














  10：05～10：10 開会挨拶 
渡邉浩平 北海道大学東アジアメディア研究センター長 





   10：45～12：15 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
 
 分科会会場 
  分科会１ 
現代中国の国際的影響力拡大―経済  研究館 2 階第 2 会議室 
  分科会２ 
 現代中国の国際的影響力拡大―政治・環境 研究館２階第１会議室 
分科会３ 
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■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎中央教室棟 3 階第 1 研修室 
 
  10：00～11：30 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
 
分科会会場 
  分科会１  
現代中国の国際的影響力拡大―経済  研究館 2 階第 2 会議室 
  分科会２ 
 現代中国の国際的影響力拡大―政治・環境 研究館２階第１会議室 
分科会３ 
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分科会１ 現代中国の国際的影響力拡大－経済 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎研究館 2 階第 2 会議室 
 
【コーディネーター：高橋五郎】 
  10：45～11：15 分科会報告① 
   報告者：康栄平 
テーマ：“变化”中的关键“确立”：2009 后的“中国影响” 
  11：15～11：45 分科会報告② 
報告者：横田髙明 
テーマ：世界同時不況下の中国対外経済関係と連携強化 
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分科会２ 現代中国の国際的影響力拡大－政治・環境 
 


















テーマ：近 50 年黄河流域水资源变化特征分析 
13：30～14：00 分科会報告⑤ 
報告者：宋献方 
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分科会３ 現代中国の国際的影響力拡大－文化・社会 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 3 会議室 
 
【コーディネーター：馬場毅、渡邉浩平】 
10：45～11：15 分科会報告  
報告者：緒形康 
テーマ：現代中国の儒教運動―蒋勇の政治儒学に見る文化主権の諸問題― 


























际 强 产业テーマ：中国国 影响力的增 与国内媒体  
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■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 3 会議室 
 
【コーディネーター：周星】 
10：00～10：30 分科会報告 
報告者：高井潔司 
テーマ：中国の大国化と国家イメージの改善のジレンマ 
10：30～11：00 分科会報告 
報告者：周星 
テーマ：北京奥运开幕式与“印象中国” 
11：00～11：30 分科会報告 
報告者：小嶋祐輔 
テーマ：差異の政治と多文化社会中国のデモクラシー 
―「7.5」以降の民族関係のために― 
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